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Abstract: The examination of the flora of the Sukpo-Naesujun section of the Ulleung forest trail revealed a total of
291 taxa, including 85 families, 211 genera, 246 species, 41 varieties, two forms, and two subspecies. In the area,
the endangered plant species designated by the Ministry of Environment was Trillium tschonoskii, and rare or
endangered plants designated by the Korea Forest Service were revealed to be 10 species, including Tsuga
sieboldii, most of which were found around the trail. Campanula takesimana and Allium victorialis, in particular, are
exposed to a threat of being collected for ornamental and eating purposes, respectively. The Korean endemic
species in the area were 12 species including Fagus engleriana. In the area there were 50 floristic special plant
species, the survey revealed 17 taxa of grade I, three taxa of grade II, nine taxa of grade III, 19 taxa of grade IV, and
two taxa of grade V. Among them, Lilium hansonii and Trillium tschonoskii from grades IV and V are located near the
trail, leading to concerns about damage by mountain climbers or residents. The naturalized plants in the area were
a total of 18 taxa, including 6 families, 14 genera, 16 species, and one variety. Moreover, 25.4% of the overall
naturalized plants in Ulleung-do appeared in the Ulleung forest trail.
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Introduction
Ulleungdo (Is.) is located approximately 150 km east of the
Korean peninsula and is a large-scale volcanic island,
which is rare in the North Pacific Sea. This island is
considered an alkali volcanic rock island and has never
been a part of the mainland since its creation (Hwang et al.,
2009).
Ulleungdo’s climate is a humid and warm maritime
climate and is unique when compared to the main land’s
climate. The annual average temperature is 12oC, with the
average temperature not falling under 0oC in January and
not over 24oC in August, at 23.9oC. The area also experiences
very low level of daily temperature difference, making the
island one of the most mild climate areas in Korea. The
island also experiences one of the highest levels of rainfall
in Korea, with 146 days of rainfall annually and annual
precipitation of 1,485 mm, in which approximately 40% of the
precipitation is winter snow. The island experiences the
highest level of snow in Korea when compared to the
average of 100 cm of mainland Korea (Ulleung-gun, 2009).
With such diverse environmental factors, Ulleungdo
harbors plants of both warm temperate zone and temperate
zone, and with its geographical quality of being an island
and the resulting unique geographical and plant resources,
Ulleungdo is a significant phytogeographical area.
Approximately 75% of the entire surface area of Ulleugdo
is forest, with 58.4% being broad-leaved tree forest, 21.7%
being non-stocked forest or non-forest land, 9.3% being
coniferous forest and 10.6% being others. The coniferous
forest was comprised of primarily the Pinus thunbergii,
Pinus densiflora, Cryptomeria japonica, Larix kaempferi,
Tsuga sieboldii, Pinus parviflora and the Taxus cuspidata
var. latifolia, and the broad-leaved forest was comprised of
the Acer okamotoanum, Fagus engleriana, Sorbus commixta,
Tilia insularis, Acer takesimense, Prunus takesimensis,
Cornus controversa and the Cornus brachypoda (Ulleung-
gun, 2009).
Therefore, this study was conducted on forest roads and
the distribution of vascular plants, including rare and
endangered plant species, in order to provide information
for the effective management and understanding of the
ecosystem.
Materials and Methods
This study was conducted over 3 sessions, including
preliminary study, between March of 2009 and October of
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2009, and the study area included Naesu-myeon, which
includes the Ulleung forest trail, ridges of Seokpo-gu and
important valleys. The study route is represented in Fig. 1.
The distribution of vascular plants was recorded using a
1:25,000 scale map published by the National Geographic
Information Institute. Vascular plants observed were
determined on the field or collected and brought back to the
lab for determination in the case in which field determination
was not possible. Organization of the plants was conducted
via system by the Tippo and Fuller (1980), but the order of
dicotyledones and monocotyledones were switched in
consideration of the plant lineage. Furthermore, specimen
of important plants are currently stored and managed in the
herbarium of the Korean National Arboretum and the
Gyeongsamnamdo Forest Environment Research Institute.
Study results by the Korean National Arboretum (2005)
were used for indigenous flora determination, documents
by the Korea Forest Service · Korean National Arboretum
(2008) and the Ministry of Environment (2005) were used
for rare or endangered species determination, and document
by Park (2009) was used for naturalized plants. Furthermore,
ecologically specific species were divided within class I
and class V as determined by the 3rd National Natural
Environment Survey (Ministry of Environment, 2006).
Results and Discussion
Vascular plants distribution
The result of the plant study on the Ulleungdo forest trails
and the Seokpo-Naesujeon area observed a total of 291 taxa
of 2 subspecies, 2 forms, 41 varieties, 246 species, 211
genus and 85 families. Among the recorded vascular plants,
there were 25 taxa of 9 families, 20 genus, 24 species and 1
varieties of pteridophytes, 7 taxa of 4 families, 6 genus, 6
species and 1 varieties of gymnosperms, 220 taxa of 64
families, 155 genus, 185 species, 31 varieties, 2 forms and
2 subspecies of dicotyledones and 39 taxa of 8 families, 30
genus, 31 species and 8 varieties of monocotyledones
(Table 1).
The plant life of the study area displays even distribution
of native plants of Ulleungdo, with the Campanula
takesimana, species specific to Ulleungdo, found to both
sides of the entrance area, and the Hydrangea petiolaris,
found in certain areas of Seonginbong (Mt.), shows high
level of development in the area's understory. Plant species,
such as the Prunus takesimensis, Tilia insularis, Acer
okamotoanum and the Acer takesimense are found
primarily in the upper layer and the middle layer, which
makes the area similar to Seonginbong of Ulleungdo.
Despite the short course, the area is considered to be an
optimal ecological learning site and ecological tourist
course, since the area contains various plant species
specific to Ulleungdo. In the case of parts of the afforest
area, various facilities could be brought in, and the site also
contains various edaphons in areas where trees have been
uprooted as a result of typhoons. The study area is also a
significant educational site with its ecological environment
which contains various new plants which have been
introduced to the region.
Rare and endangered species
Endangered Species Designated by the Ministry of
Environment 
A total of 8 species of class I endangered species and 56
species of class II endangered species were designated by
the Ministry of Environment's wildlife and plant protection
laws. A single endangered species, as designated by the
Ministry of Environment, of the Trillium tschonoskii was
observed in the Ulleungdo forest trail study site and were
Fig. 1. Map of survey routes.
Table 1. The number of vascular plants of Seokpo to Naesujeon Trail Area
Family Genus Species Variety Forma Sub species Total
Pteridophyte 9 20 24 1 25
Gymnosperm 4 6 6 1 7
Angiosperrm (Monocotyledon) 8 30 31 8 39
Angiosperrm (Dicotyledons) 64 155 185 31 2 2 220
Total 85 211 246 41 2 2 291
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found distributed along the course between Seokpo and
Naesujeon. However, the area is expected to undergo
damage, as it is a trail with high human traffic level.
Rare Species of Korea Forest Service
A total of 10 such rare plant species, including the Tsuga
sieboldii and the Arisaema takesimense were observed in
the Ulleungdo forest trail. The Campanula takesimana,
Lilium hansonii, Trillium tschonoskii and the Arisaema
takesimense are especially at high risk of being collected by
people, and the Allium victorialis var. platyphyllum can also
be collected for consumption.
Korean endemic plants
Korean indigenous flora is plants which are found only in
Korea and have adapted to the natural environment of
South Korea, and they are valuable genetic resources
(Korean National Arboretum, 2005). Until now, the
Table 2. The list of rare and endangered plants which was designated by Korea Forest Service
Family name Scientific name Korean name Degree
Liliaceae Allium microdictyon Prokh. 산마늘 CR
Araceae Arisaema takesimense Nakai 섬남성 EN
Liliaceae Lilium hansonii Leichtlin ex Baker 섬말나리 VU
Liliaceae Trillium tschonoskii Maxim. 큰연영초 VU
Phytolaccaceae Phytolacca insularis Nakai 섬자리공 VU
Ranunculaceae Hepatica maxima Nakai 섬노루귀 VU
Campanulaceae Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃 LC
Fagaceae Fagus engleriana Seemen ex Diels 너도밤나무 LC
Pinaceae Tsuga sieboldii Carriere 솔송나무 LC
Labiatae Lamium takesimense Nakai 섬광대수염 DD
Table 3. The list of the Korean endemic plants
Family name Scientific name Korean name
Campanulaceae Campanula takesimana Nakai 너도밤나무
Phytolaccaceae Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
Ranunculaceae Clematis trichotoma Nakai 할미밀망
Ranunculaceae Hepatica maxima Nakai 섬노루귀
Rosaceae Prunus takesimensis Nakai 섬벚나무
Rosaceae Rubus takesimensis Nakai 섬나무딸기
Tiliaceae Tilia insularis Nakai 섬피나무
Umbelliferae Dystaenia takesimana (Nakai) Kitag. 섬바디
Oleaceae Ligustrum foliosum f. foliosum Nakai 섬쥐똥나무
Labiatae Lamium takesimense Nakai 섬광대수염
Scrophulariaceae Veronica insularis Nakai 섬꼬리풀
Campanulaceae Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃
Table 4. The list of specialized plant
Degree Scientific name/ Korean name Total
I
Equisetum hyemale L. 속새, Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 실고사리, Cyrtomium fortunei J. Smith 쇠고비, Lemmaphyllum microphyllum 
Presl. 콩짜개덩굴, Asparagus cochinchinensis Merr. 천문동, Aphananthe aspera Planch.푸조나무, Machilus thunbergii S. et Z. 후박나무, 
Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. 참식나무, Chrysosplenium grayanum Max. 괭이눈, Camellina japonica L. 동백나무, Eurya japonica Thunb 
사스레피나무, Elaeagnus macrophylla Thunb. 보리밥나무, Hedera rohombea Bean 송악, Peucedanum japonicum Thunb 갯기름나물, 
Lysimachia mauritiana Lam. 갯까치수영, Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schultb. 갯메꽃, Aster spathulifolius Max. 해국
17
II Adiantum pedatum L. 공작고사리, Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr. 난티나무, Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H.Hara 눈개승마 3
III
Arachniodes standishii (T.Moore) Ohwi 일색고사리, Polypodium vulgare L 미역고사리, Allium microdictyon Pro. 산마늘, Majanthemum 
dilatatum (Wood) Nelsons et Macbr. 큰두루미꽃, Cinnamomom japonicum Sieb. 생달나무, Litsea japonica Juss. 까마귀쪽나무, Hydrangea 
petiolaris S. et Z. 등수국, Callicarpa mollis S.et Z. 새비나무, Asperula odorata L. 선갈퀴
9
IV
Pinus parviflora S.et Z. 섬잣나무, Tsuga sieboldii Carriere 솔송나무, Carex blepharicarpa var. stenocarpa Ohwi 여우꼬리사초, Arisaema 
takesimense Nakai 섬남성, Alnus maximowiczii Call. 두메오리나무, Fagus drenata var. multinervis (Nak.) T. Lee 너도밤나무, Reynoutria 
sachalinensis (Fr. Schm.) Nakai 왕호장근, Phytolacca insularis Nakai 섬자리공, Hepatica maxima Nakai 섬노루귀, Prunus takesimensis 
Nakai 섬벚나무, Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi 우산고로쇠, Viola kusanoana Makino 큰졸방제비꽃, Dystaenia takeshimana 
(Nak.) Kitagawa 섬바디나물, Ligustrum foliosum f. foliosum Nakai 섬쥐똥나무, Veronica insularis Nakai 섬꼬리풀, Lonicera insularis 
Nakai 섬괴불나무, Sambucus sieboldiana var. pendula (Nak.) T. Lee 말오줌나무, Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃, Aster glehni 
F.Schmidt 섬쑥부쟁이
19
V Lilium hansoni Leichtl. 섬말나리, Trillium tschonoskii Max. 큰연영초 2
계 50
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majority of Korean indigenous flora has disappeared
rapidly as a result of indiscriminate development of the
natural environment and thus has become endangered or
rare species. Since indigenous flora and their genetic
resources are highly valuable assets which can be used for
the development of new materials or plants. The result of
the study in the Ulleungdo forest trail showed 12 taxa of
endemic species, including the Fagus engleriana and the
Phytolacca insularis.
Special Plant species
This study observed 17 taxa of class I ecologically specific
plants, 3 taxa of class II, 9 taxa of class III, 19 taxa of class
IV and 2 taxa of class V, and such findings are organized in
Table 4. Among the observed class IV and V plants, the
Lilium hansonii and the Trillium tschonoskii are at high risk
of becoming damaged by hikers, as they are located near
hiking trails.
Naturalized plants
Currently, there are a total of 63 taxa of 23 families, 48
genus, 59 species and 4 varieties of naturalized plants in
Ulleungdo, with evident increase in the number of naturalized
plants (Ulleungdo, 2003). There are a high number of
naturalized plants which continue to enter the area as a
result of seeds brought in from mainland during construction
or by tourists who enter the area with seeds stuck to their
clothes.
The study on the Ulleungdo forest trail observed a total
of 16 taxa of 6 families, 14 genus, 15 species and 1 varieties
of naturalized plants, with 25.4% of all the naturalized
plants found in Ulleungdo found in the Ulleungdo forest
trail competing against indigenous flora. Furthermore,
ecologically naturalized plants, such as the Ambrosia
artemisiifolia var. elatior, Erigeron canadensis, Erigeron
canadensis, Dactylis glomerata, Avena fatua and the
Rumex crispus, are assessed to have been moved by
naturalized plants. Therefore, there is a need for the
development of their management.
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Appendix 1. List of vascular plants distributed in Ulleung Forest Trail Area (Seokpo to Naesujeon)
Selaginellaceae 부처손과
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring 부처손
Equisetaceae 속새과
Equisetum arvense L. 쇠뜨기
Equisetum hyemale L. 속새
Osmundaceae 고비과
Osmunda japonica Thunb. 고비
Schizaeaceae 실고사리과
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 실고사리
Pteridaceae 고사리과
Adiantum pedatum L. 공작고사리
Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. 잔고사리
Sphenomeris chusana (L.) Copel. 바위고사리
Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw 고사리
Davalliaceae 넉줄고사리과
Davallia mariesii Moore 넉줄고사리
Aspidiaceae 면마과
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 개고사리
Athyrium yokoscense (Fr. et Sav.) H. Christ 뱀고사리
Cyrtomium falcatum (L.) Presl 도깨비쇠고비
Cyrtomium fortunei J. Smith 쇠고비
Dryopteris varia (L.) Kuntze 족제비고사리
Dryopteris crassirhizoma Nakai 관중
Dryopteris erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze 홍지네고사리 
Matteuccia orientalis (Hooker) Trev. 개면마
Polystichum tripteron (Kunze) Presl. 십자고사리
Arachniodes standishii (T.Moore) Ohwi 일색고사리
Woodsia polystichoides Eaton 우드풀
Aspleniaceae 꼬리고사리과
Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리
Polypodiaceae 고란초과
Lemmaphyllum microphyllum Presl. 콩짜개덩굴
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching 일엽초
Polypodium vulgare L. 미역고사리
Taxaceae 주목과
Taxus baccata var. latifolia Nakai 회솔나무
Pinaceae 소나무과
Pinus parviflora S.et Z. 섬잣나무
Pinus thunbergii Parl. 곰솔
Larix kaempferi (Lamb.) Carriere 일본잎갈나무
Tsuga sieboldii Carriere 솔송나무
Taxodiaceae 낙우송과
Cryptomeria japonica (L. fil) D. Don 삼나무
Cupressaceae 측백나무과
Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) Endl. 편백
Gramineae 벼과
Alopecurus aequalis var. amurensis (Kom.) Ohwi 뚝새풀
Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka 새
Avena fatua L. 메귀리
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 실새풀
Dactylis glomerata L. 오리새
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 돌피
Festuca ovina L. 김의털
Imperata cylindrica var. koenigii (Retz.) Pilg. 띠 
Miscanthus sinensis var. purpurascens Rendle. 억새
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult. 주름조개풀
Phragmites communis Trin 갈대
Sasa Koreana Nakai 신이대
Sasa borealis (Hack.) Makino 조릿대
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino 섬조릿대
Setaria viridis (L.) Beauv. 강아지풀
Zoysia japonica Steud. 잔디
Cyperacrae 사초과
Carex humilis var. nana (H.Lev. & Vaniot) Ohwi 가는잎그늘사초
Carex lanceolata A. Boott 그늘사초
Carex blepharicarpa var. stenocarpa Ohwi 여우꼬리사초
Cyperus amuricus Max. 방동사니
Araceae 천남성과
Arisaema amurense var. serratum Nakai 천남성
Arisaema takesimense Nakai 섬남성
Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 반하
Commelinaceae 닭의장풀과
Commelina communis L. 닭의장풀
Juncaceae 골풀과
Juncus effusus var. decipiens Buchen. 골풀
Liliaceae 백합과
Allium microdictyon Pro. 산마늘
Asparagus cochinchinensis Merr. 천문동
Disporum sessile D. Don 윤판나물아재비
Disporum smilacinum A. Gray 애기나리
Hemerocallis fulva L. 원추리
Lilium hansoni Leichtl. 섬말나리
Lilium tigrinum Ker-Gawl. 참나리
Majanthemum dilatatum (Wood) Nelsons et Macbr. 큰두루미꽃
Smilax nipponica Miq. 선밀나물
Smilax riparia var. ussuriensis Hara et T. Koyama 밀나물
Smilax sieboldii Miq. 청가시덩굴
Trillium tschonoskii Max. 큰연영초
Dioscoreaceae 마과
Dioscorea batatas Decne. 마
Orchidaceae 난초과
Cymbidium goeringii Reichb. fil. 보춘화
Saururaceae 삼백초과
Houttuynia cordata Thunb. 약모밀
Salicaceae 버드나무과
Salix gracilistyla Miq. 갯버들
Salix hulteni Floderus 호랑버들
Betulaceae 자작나무과
Alnus hirsuta (spach) Rupr. 물오리나무 
Alnus maximowiczii Call. 두메오리나무
Carpinus cordata Bl. 까치박달
Carpinus laxifliora Bl. 서어나무
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. var. heterophylla 난티잎개암나무
Fagaceae 참나무과
Fagus drenata var. multinervis (Nak.) T. Lee 너도밤나무
Quercus acutissima Carruth. 상수리나무
Ulmaceae 느릅나무과
Aphananthe aspera Planch. 푸조나무
Celtis choseniana Nakai 검팽나무
Celtis sinensis Pers. 팽나무
Ulmus davidiana var. japonica Nak. 느릅나무
Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr. 난티나무
Zelkova serrata Makino 느티나무
Moraceae 뽕나무과
Broussonetia kazinoki Seib. 닥나무
Morus alba L. 뽕나무
Morus bombycis Koidz. 산뽕나무
Ficus carica L. 무화과
Cannabinaceae 삼과
Humulus japonicus S. et Z. 환삼덩굴
Uriticaceae 쐐기풀과
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 모시풀
Boehmeria pannosa Nakai et Satake 왕모시풀
Boehmeria spicata Thunb. 좀깨잎나무
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Boehmeria tricuspis Makino 거북꼬리
Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 산물통이
Polygonaceae 마디풀과
Bilderdykia dumetora (L.) Dum. 닭의덩굴
Persicaria filiforme Nakai 이삭여뀌
Persicaria hydropiper (L.) Spach 여뀌
Persicaria longiseta Kitagawa 개여뀌
Persicaria thunbergii H. Gross 고마리
Polygonum aviculare L. 마디풀
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schm.) Nakai 왕호장근
Rumex acetosa L. 수영
Rumex conglomeratus Murr. 묵밭소리쟁이
Rumex crispus L. 소리쟁이
Chenopodiaceae 명아주과
Chenopodium album L. 흰명아주
Chenopodium album var. centroubrum Makino 명아주
Amaranthaceae 비름과
Achyranthes japonica (Miq.) Nakai 쇠무릎
Amaranthus mangostanus L. 비름
Phytolaccaceae 자리공과
Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
Portulacaceae 쇠비름과
Portulaca oleracea L. 쇠비름
Caryophyllaceae 석죽과
Cerastium hololsteoides var. hallaisanense Mizushima 점나도나물
Dianthus longicalyx Miq. 술패랭이꽃
Stellaria aquatica Scop. 쇠별꽃
Stellaria media Villars 별꽃
Ranunculaceae 미나리아재비과
Clematis apiifolia A. P. DC. 사위질빵
Clematis terniflora DC. 참으아리
Clematis trichotoma Nakai 할미밀망
Hepatica maxima Nakai 섬노루귀
Thalictrum aquilegifolium var. sibiricum Regel & Tiling 꿩의다리
Thalictrum filamentosum var. tenerum (Huth) Ohwi 산꿩의다리
Lardizabalaceae 으름덩굴과
Akebia quinata Decaisne 으름덩굴
Menispermaceae 방기과
Cocculus triobus DC. 댕댕이덩굴
Lauraceae 녹나무과
Cinnamomom japonicum Sieb. 생달나무
Lindera obtusiloba Bl. 생강나무
Litsea japonica Juss. 까마귀쪽나무
Machilus thunbergii S. et Z. 후박나무
Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. 참식나무
Papaveraceae 양귀비과
Chelidonium majus var. asiaticum (Hara) Ohwi 애기똥풀
Fumariaceae 현호색과
Corydalis ochotensis Turcz. 눈괴불주머니
Corydalis speciosa Max. 산괴불주머니
Corydalis heterocarpa S. et Z. 염주괴불주머니
Crucifererae 십자화과
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 냉이
Cardamine flexuosa With. 황새냉이
Draba nemorosa var. hebecarpa Lindbl. 꽃다지
Crassulaceae 돌나무과
Sedum takesimense Nakai 섬기린초
Sedum sarmentosum Bunge 돌나물
Saxifragaceae 범의귀과
Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 애기괭이눈
Chrysosplenium grayanum Max. 괭이눈
Hydrangea petiolaris S. et Z. 등수국
Hydrangea serrata for. acuminata Wils. 산수국 
Saxifraga fortunei var. incisolobata Nakai 바위떡풀
Schizophragma hydrangeoides S. et Z. 바위수국
Rosaceae 장미과
Agrimonia pilosa Ledeb. 짚신나물
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Morr.) Miq. 뱀딸기
Prunus sargentii Rehder 산벚나무
Prunus takesimensis Nakai 섬벚나무
Rosa wichuraiana Crep. 돌가시나무
Rubus oldhami Miq. 줄딸기
Rubus parvifolius L. 멍석딸기
Rubus phoenicolasius Max. 곰딸기
Rubus takesimensis Nakai 섬나무딸기
Sanguisorba officinalis L. 오이풀
Sorbus amurensis Koehne 당마가목
Sorbus commixta Hedl. 마가목
Stephanandra incisa Zabel 국수나무
Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H.Hara 눈개승마
Leguminosae 콩과
Aeschynomene indica L. 자귀풀
Albizzia julibrissin Durazz. 자귀나무
Amorpha fruticosa L. 족제비싸리
Amphicarpaea edgeworthii var. trisperma Ohwi 새콩
Cassia mimosoides var. nomame Makino 차풀
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 매듭풀
Medicago hispida Gaertner 개자리
Lespedeza bicolor Turcz. 싸리
Lespedeza cyrtobotrya Miq. 참싸리
Lespedeza cuneata G. Don 비수리
Lespedeza maximowiczii Schneid. 조록싸리
Pueraria thunbergiana Benth. 칡
Robinia pseudo-acacia L. 아까시나무
Trifolium repens L. 토끼풀
Vicia angustifolia var. segetilis K. Koch 살갈퀴
Geraniaceae 쥐손이풀과
Geranium thunbergii S. & Z. 이질풀
Geranium sibiricum L. 쥐손이풀
Oxalidaceae 괭이밥과
Oxalis corniculata L. 괭이밥 
Oxalis stricta L. 선괭이밥
Rutaceae 운향과
Zanthoxylum piperitum A. P. DC. 초피나무
Zanthoxylum schinifolium S. et Z. 산초나무
Anacardiaceae 옻나무과
Rhus chinensis Mill. 붉나무
Rhus tricocarpa Miq. 개옻나무
Celastraceae 노박덩굴과
Celastrus orbiculatus Thunb. 노박덩굴
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. 화살나무
Euonymus fortunei var. radicans Rehder 줄사철나무
Euonymus japonica Thunb. 사철나무
Aceraceae 단풍나무과
Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi 우산고로쇠
Acer pseudo-sieboldianum (Paxton) Kom. 당단풍나무
Acer takesimense Nakai 섬단풍나무
Balsaminaceae 봉선화과
Impatiens textori var. textori 물봉선
Rhamnaceae 갈매나무과
Hovenia dulcis Thunb. ex Murray 헛개나무
Vitaceae 포도과
Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla Hara 개머루
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 거지덩굴
Parthenocissus tricuspidata (S. et z.) Planch. 담쟁이덩굴
Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. 머루
Tiliaceae 피나무과
Tilia insularis Nakai 섬피나무
Sterculiaceae 벽오동과
Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino 수까치깨
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Actinidiaceae 다래나무과
Actinidia arguta Planch. 다래
Actinidia polygama (S. & Z.) Planch. ex Maxim. 개다래
Theaceae 차나무과
Camellina japonica L. 동백나무
Eurya japonica Thunb. 사스레피나무
Violaceae 제비꽃과
Viola acuminata Ledeb. 졸방제비꽃
Viola dissecta var. chaerophylloides (Regel) Makino 남산제비꽃
Viola dissecta var. takahashii (Mak.) T. Lee 단풍제비꽃
Viola kusanoana Makino 큰졸방제비꽃
Viola mandshurica W. Becker 제비꽃
Viola verecunda A. Gray 콩제비꽃
Elaeagnaceae 보리수나무
Elaeagnus macrophylla Thunb. 보리밥나무
Araliaceae 두릅나무과
Hedera rohombea Bean.송악
Aralia continentalis kitagawa 독활
Umbelliferae 산형과
Cryptotaenia japonica Hassk. 파드득나물
Dystaenia takeshimana (Nak.) Kitagawa 섬바디나물
Hydrocotyle maritima Honda 선피막이
Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai 묏미나리
Peucedanum japonicum Thunb. 갯기름나물
Torilis japonica (Houtt.) DC. 사상자
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 전호
Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino & Yabe긴사상자
Cornaceae 층층나무과
Cornus controversa Hemsl. 층층나무
Cornus macrophylla Wall. 곰의말채
Cornus walteri F.T.Wangerin 말채나무
Pyrolaceae 노루발과
Pyrola japonica Klenze 노루발
Ericaceae 진달래과
Rhododendron mucronulatum Turcz. 진달래
Myrsinaceae 자금우과
Ardisia japonica Bl. 자금우
Primulaceae 앵초과
Lysimachia mauritiana Lam. 갯까치수영
Styracaceae 때죽나무과
Styrax obassia S. et Z. 쪽동백나무
Symplocaceae 노린재나무과
Symplocos chinensis for. pilosa (Nak.) Ohwi 노린재나무
Oleaceae 물푸레나무과
Ligustrum japonicum Thunb. 광나무
Ligustrum obtusifolium S. et Z. 쥐똥나무
Ligustrum foliosum Nakai f. foliosum 섬쥐똥나무
Aponynaceae 협죽도과
Trachelospermum asiaticum var. intermedium Nakai 마삭줄
Asclepiadaceae 박주가리과
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 박주가리
Convolvulaceae 메꽃과
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schultb. 갯메꽃
Verbenaceae 마편초과
Callicarpa japonica Thunb. 작살나무
Callicarpa mollis S.et Z. 새비나무
Labiatae 꿀풀과
Agastache rugosa (Fisch. et Meyer) O. Kuntze 배초향
Clinopodium chinense var. parviflorum (Kudo) Hara 층층이꽃
Isodon japonicus (Burm.) Hara 방아풀
Isodon excisus (Maxim.) Kudo 오리방풀
Lamium album var. barbatum (S. et Z.) Fr. et Sav. 광대수염
Lamium takesimense Nakai 섬광대수염
Leonurus sibiricus L. 익모초
Mosla punctulata (Gmel.) Nakai 들깨풀
Nepeta cataria L. 개박하
Solanaceae 가지과
Solanum lyratum Thunb. ex Murray 배풍등
Scrophulariaceae 현삼과
Veronica insularis Nakai 섬꼬리풀
Phrymaceae 파리풀과
Phryma leptostachya var. asiatica Hara 파리풀
Plantaginaceae 질경이과
Plantago asiatica L. 질경이
Rubiaceae 꼭두서니과
Asperula odorata L. 선칼퀴
Galium spurium var. echinospermon (Wallr.) Hayek 갈퀴덩굴
Galium trifloriforme Kom. 개선갈퀴
Paederia scandens Merr. 계요등
Paederia scandens var. angustifolia (Nakai) T.B.Lee 좁은잎계요등
Rubia akane Nakai 꼭두서니
Caprifoliaceae 인동과
Lonicera insularis Nakai 섬괴불나무
Sambucus sieboldiana var. pendula (Nak.) T. Lee 말오줌나무
Valerianaceae 마타리과
Valeriana fauriei Briq.쥐오줌풀
Valeriana dageletiana Nakai ex F.Maek 넓은잎쥐오줌풀
Campanulaceae 초롱꽃과
Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃
Compositae 국화과
Adenoaculon himalaicum Edgew. 멸가치
Artemisia capillaris Thunb. 사철쑥
Artemisia japonica Thunb. 제비쑥
Artemisia japonica var. hallaisanensis Kitom. 섬제비쑥
Artemisia princeps var. orientalis (Pampan.) Hara 쑥
Artemisia montana (Nakai) Pamp. 산쑥
Aster glehni F.Schmidt 섬쑥부쟁이
Aster scaber Thunb. 참취
Aster spathulifolius Max. 해국
Ambrosia artemisiifolia L. 돼지풀
Gnaphalium affine D. Don. 떡쑥
Cephalonopolos segetum Kitamura 조뱅이
Dendranthema zawadskii var. latilobum (Maxim.) Kitam.구절초
Cosmos bipinnatus Cav. 코스모스
Erigeron annuus (L.) Pers. 개망초
Erigeron canadensis L. 망초
Eupatorium chinense var. simplicifolium Kitamura 등골나물
Farfugium japonicum Kitamura 털머위
Hemistepta lyrata Bunge 지칭개
Hololeion maximowiczii Kitamura 께묵
Lactuca indica var. laciniata Hara 왕고들빼기
Saussurea grandifolia Max. 서덜취
Senecio vulgaris L. 개쑥갓
Solidago virgaurea subsp. gigantea (Nakai) Kitam. 울릉미역취
Sonchus asper (L.) Hill 큰방가지똥
Sonchus oleraceus L. 방가지똥
Syneilesis palmata Max. 우산나물
Taraxacum platycarpum H. Dahlst. 민들레
Xanthium strumarium L. 도꼬마리
